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世 界 银 行 是 世 界 银 行 集 团
（World Bank Group） 的简称，由
国际复兴开发银行（IBRD）、国际
开 发 协 会（IDA）、国 际 金 融 公 司
（IFC）、 多边投资担保机构（MI-
GA）、 国 际 投 资 争 端 解 决 中 心
（ICSID）五 个 机 构 组 成 ，其 目 的
是通过向发展中国家提供金融与
技术援助， 以实现这些国家的持
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些 都 是 世 界 银 行 大 有 可 为 的 地
方， 世界银行必须进行改革以更
好地适应形势发展。



















































票 权（Membership Votes）和 认 购








成 员 Ⅱ 大 部 分 是 发 展 中 国 家 。




























































后，世界银行在 2007 年 3 月制定
了治理与反腐败的改革新战略，
并于当年 8 月份推出了相应的执
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2009 年 10 月， 世界银行公






















诉的权利。 2009 年 11 月 17 日，
世界银行执行董事会批准了这一
改革计划，该政策将于 2010 年 7





































































































































Unit， 包 括 独 立 评 估 小 组（Inde-
pendent Evaluation Group，IEG）、
独 立 检 查 团 （Inspection Panel，










事从目前的 25 个减少到 20 个，
以提高董事会的效率和效力，这

















































注：* 国际开放协会数据截至为 2009 年 10 月 31 日。
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供 了 高 达 590 亿 美 元 的 经 济 援
助，其中，国际复兴开发银行的援
助承诺激增两倍， 达到 330 亿美
元， 国际开发协会的援助计划也















提 高 发 展 中 国 家 在 世 界 银 行 中
的地位。 世界银行承诺将国际复
兴开发银行基本投票权翻倍，提
议 通 过 发 达 经 济 体 捐 款 来 提 高




可 以 提 高 发 展 中 国 家 在 世 界 银
行中的话语权和参与权，未来世
界 银 行 的 改 革 目 标 是 发 展 中 国
家 整 体 所 拥 有 的 投 票 权 与 发 达



































中 国 是 世 界 银 行 集 团 中 重
要的成员之一，其单独组成一个
选区并派驻执行董事，然而目前
中 国 在 世 界 银 行 中 的 投 票 权 还
十分有限（详 见 表 1），因 此 中 国




法 利 益 在 世 界 银 行 集 团 中 得 到
合理反映。 另一方面也应看到目
前 的 改 革 仍 不 能 对 原 有 的 布 雷
顿森林体系机构造成重大改变，






张长龙： 论世界银行 集 团 治 理 结
构的改革，《国际观察》，2007 年 6 期。
“布雷顿森林机构改革研究”课 题
组： 关于世界银行改革建议，《经济研
究参考》，2006 年 49 期。
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